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WOORD VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in juni 19^3 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het 
ruilverkavelingsgebied "Rijsbergen". Deze schets is een uitwerking van 
en een toelichting op de bestaande statistische documentatie over het 
betrokken gebied. Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de Cul-
tuurtechnische Dienst gebruik bij de voorbereidingswerkzaamheden voor 
de ruilverkaveling en de samenstelling van het rapport ex artikel 34 van 
de Ruilverkavelingswet. 
Het blok omvat bijna de gehele gemeente Rijsbergen, het zuidweste-
lijke deel van de gemeente Breda en voorts kleine gedeelten van de ge-
meenten Etten en Leur en Zundert„ De oppervlakte van het blok bedraagt 
+ 4950 ha. 
Dit Verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
DE DIRECTEUR, 
1s-Gravenhage, mei 1964 (Prof.dr. A. Kraal, 
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INLEIDING 
De ruilverkaveling-in-voorbereiding "Rijsbergen" is gelegen*ten 
zuiden van Breda en omvat vrijwel geheel de gelijknamige gemeente alsook 
een deel - het zuidwestelijke - van de gemeente Breda en voorts enkele 
zeer kleine delen van de gemeenten Etten en Zundert» In het noorden reikt 
het gebied tot het Liesbosch, Rijksweg 16 en de Graaf Engelbertlaan, in 
het oosten tot het Mastbosch, de gemeentegrens van Rijsbergen en de Bel-
gisch-Nederlandse grens, in het zuiden vormt de grens tussen Rijsbergen en 
Zundert behoudens enkele kleine afwijkingen de begrenzing en in het westen 
loopt de grens langs de Ettense baan, het klooster Bethanië (dat juist bui-
ten het gebied valt) om vervolgens weer samen te vallen met de gemeente-
grens langs de Moerdijkse Postbaan. 
Het blok, behorend tot het landbouwgebied "Land van Breda", is in een 
drietal gebieden verdeeld°, de deelgebieden zijns 
I Breda, 
II Rijsbergen-West (waarin de dorpskern van Rijsbergen), 
III Rijsbergen-Oost-. 
De scheiding tussen West en Oost vormt de "A of Weerijs". Op de bij-
gevoegde kaart 1) zijn de begrenzing van het ruilverkavelingsblok en de 
deelgebieden aangegeven. 
De basis voor deze sociaal-economische schets vormt statistisch mate-
riaal in de vorm van de landbouwtelling mei 1963 van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en wel gegevens per individueel geregistreerde telplich-
tigeo De documentatie heeft betrekking op alle binnen de blokgrens wonende 
geregistreerden voor zover telplichtig. Naast een beschrijving van de hui-
dige situatie is het mogelijk?door middel van aanvullende gegevens per in 
1959 geregistreerd bedrijf, een, zij het summiere, beschouwing te wijden 
aan de ontwikkeling sedert 1959» Enkele nadere informaties zijn verkregen 
dank zij de bereidwillige medewerking van plaatselijk goed georiënteerden. 
Voorts zijn gegevens geput uit de Algemene volkstelling i960, de Volks-
en beroepstelling 1947 en de Woningtelling 1956. Van laatstgenoemde tellin-
gen zijn slechts gegevens per gemeente beschikbaar, een onderverdeling van 
het gebied is derhalve niet mogelijk. Het geheel bedoelt overigens slechts 
een globaal inzicht te verschaffen (hoofdstuk i). 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst, 
Reproduktie van het kaartfragment is verboden. 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
In de inleiding is reeds vermeld dat het niet mogelijk is exacte 
cijfers te geven over de "bevolking en de "beroepsbevolking in het "blok 
als zodanig* Volstaan zal worden met de cijfers over de gemeente Rijs-
bergen, welke bijna geheel in het blok valt. Het behoeft geen betoog 
dat de cijfers over de gemeente Breda niet kunnen worden gebruikt voor 
het gedeelte van het blok, dat tot deze gemeente behoort. Ter vergelij-
king, zowel regionaal als in groter verband, zullen tevens de gegevens 
over de provincie en het gehele land worden vermeld. 
§ 1. B e v o l k i n g (b i j lagen 1 t/m 4) 
Terwijl sedert 1910 de bevolking van Nederland is verdubbeld, is de 
bevolking van de gemeente Rijsbergen zowel als van geheel Noordbrabant 
ongeveer twee en een half maal zo groot als in 1910. Sedert de laatste 
wereldoorlog laat de provincie een snellere groei zien dan de betrokken 
gemeente en ligt het groeitempo van Rijsbergen tussen dat van Noordbra-
bant en Nederland in. De toeneming van de bevolking is, behoudens een 
enkele uitzondering, steeds het gevolg geweest van een hoog geboortenover-
schot (geboorten minus sterfte ) . Steeds was. er een groter vertrek uit dan 
vestiging in de gemeente Rijsbergen. Voor de laatste periode van vijf jaren 
(1956-1960) valt echter een wijziging in dit patroon te constateren en ves-
tigden zich meer mensen in de gemeente dan er vertrokken. Hoewel dit "over-
schot" nog niet groot is, steekt het sterk af tegen het aantal van enkele 
honderden die in de voorafgaande periode (1951-1955) méér de gemeente ver-
lieten dan er zich vestigden. 
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Per wijk van de gemeente geeft de ontwikkeling van het aantal in-
woners geen grote verschillen te zien. In Kaarschot is het groeitempo 
sedert 1947 nagenoeg gelijk aan dat van de kern van de gemeente, het 
dorp Rijsbergen;, waar "bijna de helft van de totale "bevolking woont „ 
§ 2. B e r o e p s b e v o l k i n g ( b i j l a g e n 4 t /m 7) 
Sedert 1947 nam de bevolking toe met 29?&, de mannelijke beroepsbe-
volking echter maar met 4f°° In de leeftijdsopbouw van deze beroepsbevol-
king is een verschuiving teweeggebracht 3 in i960 maakten relatief belang-
rijk minder jongeren deel uit van de beroepsbevolking» 
Tabel 1 
LEEFTIJDSOPBOUW II RIJSBERGEN 
Mnl. b e r o e p s b e v o l k i n g s 
1947 
i960 
Gehele b e v o l k i n g s 
1947 
I960 
Aan ta l 
pe r sonen 
IO57 
IO97 
3226 
3930 
Perc 
< 20 | 
18 
11 
45 
45 
. i n de 
van 
20-24 | 
16 
13 
10 
7 
l e e f t i j 
„ j a a r 
25-39 j 
30 
38 
19 
21 
d s k l a s s e 
40-64 | 
31 
35 
21 
21 
^ 65 
5 
3 
5 
6 
Bront C.B.S o-volks- en beroepstellingen. 
Het agrarische accent dat op de gemeente Rijsbergen ligt is in be-
tekenis afgenomen. Werkte in 1947 nog twee derde van de mannelijke beroeps-
bevolking in de land- en tuinbouw, in i960 is dit nog ongeveer de helft, 
in het dorp Rijsbergen niet meer dan 16$. De andere wijken, waarin de ge-
meente verdeeld is, laten nog zeer hoge percentages - tot 90 zelfs - zien. 
De afneming van het aantal werkenden in de land- en tuinbouw is niet 
voor alle groepen gelijk5 het aantal zelfstandigen nl. is niet onaanzien-
lijk toegenomen, dit in afwijking tot wat men vrijwel overal elders ziet. 
MAMELUKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 
Aantal personen in 
1947 I960 
Index 
1947 
Zelfstandigen 
Meewerkende zoons 
Arbeiders 
I960 
313 
242 
149 
366 
141 
50 
100 
100 
100 
117 
58 
34 
Tabel 2 
Bron; C.B.S.-volks- en beroepstellingen Rijsbergen, 
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De daling van het totale aantal in de land- en tuinbouw werkenden 
is het gevolg van het feit dat steeds minder zoons en arbeiders op de be-
drijven meewerken o Was het in 1947 zo dat er gemiddeld op elk bedrijf ruim-
schoots een zoon of een arbeider meehielp, in i960 was er nog maar op on-
geveer één van de twee bedrijven een zoon of een arbeider.meewerkend. Op 
dit aspect wordt in een volgend hoofdstuk nader ingegaan. 
Een steeds groter aantal mensen wordt door de niet-agrarische werk-
gelegenheid opgevangen. Vooral in de industrie, de ambachten en de bouw-
nijverheid is het aantal werkenden sterk toegenomen, 
§ 3 - ï 1 o r e n s i s m e ( b i j l a g e n 5, 8 t/m 11) 
Industrie van betekenis komt in Rijsbergen niet voor 5 in i960 waren 
er slechts zes bedrijven (alle niet-agrarische) welke meer dan tien man 
personeel hadden. Daar een groeiende bevolking een toenemend arbeidspoten-
tieel schept,, ligt het, gezien de geografische ligging van de gemeente,, voor 
de hand dat velen in Breda gingen werken. Sedert 1947 is het aantal manne-
lijke woonforenzen meer dan verdubbeld* 
Tabel 3 
AANTAL MANNEN WEEKEND IN RIJSBERGEN 
Rijsbergen 
1947 I960 
Mnl. beroepsbevolking wonend in de gemeente 1057 1097 
Binnenkomende pendel 1) (werkforenzen) 25+ 47+ 
1082 
122-
1144 
269-Uitgaande pendel 1) (woonforenzen) 
Aantal mannen werkend in de gemeente 9^ 0 875 
1) Dagelijks heen en weer reizend. 
Brons C.B.S.-volks- en beroepstellingen. 
Slechts een klein aantal forenzen is buiten de woongemeente in de 
land- en tuinbouw werkzaam, hoofdzakelijk in Zundert (kwekerijen). Het 
aantal gemeenten, aangrenzende zowel als niet-aangrenzende, met 10 of 
meer inkomende pendelaars uit Rijsbergen, is vrij beperkt; het overgrote 
deel werkt in Breda. 
Het blijkt; dat sedert 1947 het aantal mannen dat in Rijsbergen werk-
zaam is bijna met een tiende is afgenomen. De binnenkomende pendel is zeer 
gering; slechts een 4~"fcal elders wonenden werkt in de land- en tuinbouw in 
Rijsbergen. 
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HOOFDSTUK II 
ASPECTON VAN DE AGRARISCH-ECOIOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1 . H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n v a n d e t e 1 -
p l i c h t i g e n ( b i j l a g e n 12 t /m 15) 
Ten tijde van de landbouwtelling mei 1963 woonden er in het ruil-
verkavelingsgebied Rijsbergen 735 geregistreerde telplichtigen. Per de-
finitie zijn telplichtig degenen die in de land- en tuinbouw geheel of 
gedeeltelijk hun bestaan vinden en-tevens s 
- ten minste 1 hectare cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen (ongeacht de grootte); 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 kippen of eenden houden. 
Uit deze definitie valt al direct af te leiden dat niet alle tel-
plichtigen hun hoofdbron van bestaan in de land- en tuinbouw vinden, maar 
.naast hun grondgebruik en/of naast het houden van vee een ander beroep 
uitoefenen. Zoals gebruikelijk worden de telplichtigen dan ook onderschei-
den in beroepsgroepen. De groepen zijns 
a. zuivere landbouwers of tuinders 5 
b. landbouwers of tuinders met een nevenberoep, dat minder dan de helft 
van de arbeidstijd vereist; 
c. telplichtigen die niet meer dan de helft van de arbeidstijd besteden 
aan de zelfstandige uitoefening van land- en tuinbouw s het hoofdbe-
roep ligt derhalve buiten het eigen bedrijf(je)5 
d. rustende boeren, tuinders of ni et-agrariërs die nog enig grondgebruik 
of vee aanhouden. 
Voorts zijn enkele telplichtigen ondergebracht in een groep met z.g. 
speciale bedrijven, omdat deze bedrijven qua opzet en/of bedrijfsvoering 
sterk afwijken van het in deze streek gangbare patroon. Het betreft in 
1963 een 12-tal telplichtigen, waaronder twee bloemisten, twee .boomkwekers, 
twee pluimveehouders, drie varkensfokkers, een varkensfokvereniging en twee 
naamloze vennootschappen,, 
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van het aantal telplichtigen 
naar beroepsgroep en omvang van het grondgebruik. 
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Tabel 4 
TELPLICHTIGEN NMR BEROEPSGROEP 
Geen cultuurgrond 
< 1 ha 
1- 3 ha 
3 - 5 ka 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
^ 20 ha 
Alle t e l p l i c h t i g e n 
In Breda 
In Rijsbergen-West 
In Rijsbergen-Oost 
t o t a a l 
9 
171 
140 
92 
188 
85 
37 
13 
735 
246 
295 
194 
Aantal t e l p l i cht igen 
in de beroepsgroep 
land- i 
bouwers i 
A + B .. | ' 
-
-
7' 
17 
141 
84 
37 
13 
299 
90 
95 
114 
t u i n -
ders 
A + B 
-
15 
76 
62 
41 
1 
-
-
195 
- ~ ? B -
76 
41 
j 
i 
1 
i 
1 
c ) 
6 
102 
48 
10 
3 
-
-
-
f69 
53 
88 
28 
en 
D 
1 
50 
7 
1 
1 
-
-
-
""60""" 
22 
28 
10 
I 
i 
I spec . 
2 
4 
2 
2 
2 
— 
-
— 
12 
3 
8 
1 
Bron: C.B.S. 1963. 
Van alle 735 telplichtigen in het blok heeft een 9-tal in het geheel 
geen cultuurgrond in gebruik (deze zijn slechts telplichtig wegens het 
houden van vee). Bij 171 telplichtigen blijft het grondgebruik beperkt tot 
minder dan 1 ha, tezamen met de telplichtigen zonder grondgebruik vormen 
zij ongeveer een kwart van het totale aantal. Op 15 tuinders en 6 bedrijfs-
hoofden met speciale bedrijven na behoren alle telplichtigen met minder 
dan 1 ha cultuurgrond tot de C- en D-groep. 
Van de grondgebruikers met 1 ha en meer is 86$ landbouwer (547°) of 
tuinder (32$). Van de landbouwers en tuinders heeft 10$ een nevenberoep. 
Bij vergelijking van de deelgebieden blijkt Rijsbergen-Oost het hoogste 
percentage landbouwers te hebben, Breda het hoogste percentage tuinders 
en Rijsbergen-West het hoogste percentage C-telplichtigen. 
Het nevenberoep van de B-telplichtigen is meestal nauw verwant aan de 
land- en tuinbouw. In het onderhavige gebied geldt dit voor de helft van 
de gevallen. Omdat bij de telplichtigen in de B-groep het eigen agrarische 
bedrijf de hoofdbron van inkomen vormt, zullen ze in het vervolg tezamen 
met de zuivere landbouwers en tuinders (A-groep) als één groep worden be-
schouwd. Bij de telplichtigen in de C-groep varieert de betekenis van het 
agrarische bedrijf van een op zichzelf volwaardig bedrijf, waarop een zoon 
volledig meewerkt, tot minimaal grondgebruik of zelfs in het geheel geen 
grondgebruik, maar alleen het houden van enig vee. Het blijkt dat bijna 
twee derde van de C-telplichtigen minder dan 1 ha grond in gebruik heeft. 
Fabrieksarbeider is bij deze groep verreweg het meest voorkomende hoofd-
beroep. De D-groep bestaat voor vier vijfde uit rustende boeren en tuinders. 
1263 
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§ 2 . W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l t e l p l i c h t i g e n 
i n d e ' p e r i o d e 1 9 5 9 - 1 - 9 6 3 ( b i j l a g e n 16 t/m 20) 
Het aantal geregistreerde telplichtigen in de diverse beroepsgroepen 
is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Wat er veranderd is in de pe-
riode 1959-1963 blijkt uit tabel 5. 
Tabel 5 
AANTAL TELPLICHTIGEN IN 1959 EN 1963 NAAK BEROEPSGROEP 
Landbouwers (A + B) 
Tuinders (A + B) 
C 
D 
Spec 0 
Ruilverkavelingsgebied 
Aantal tel-
plichtigen in 
1959 i 1963 
.354 ;/'"'299 
164'.- • -i 195 - < 
165. 169„. 
72 60 
6 12 
761 735 
Index 1963 
(1959=100) 
, .
 8 4 
119 
102 
83 
200 97 
Brons C.B.S. 1959 en 1963. 
Het aantal landbouwers blijkt in de periode van 4 jaren met niet minder 
dan 16^ > te zijn verminderd ofwel gemiddeld met 4-7° per jaar. Daartegenover 
staat een relatief sterke toeneming van het aantal tuinders met 19;'° of wel 
met bijna jfo per jaar* Het aantal C-telplichtigen is nagenoeg gelijk geble-
ven, het aantal in de D-groep gemiddeld met ruim /\.cf° Ve? jaar -afgenomen en 
de zeer kleine groep van speciale bedrijven is in 4 jaar verdubbeld» Per 
saldo is hierdoor het aantal geregistreerde telplichtigen met jf° afgenomen, 
wat nog geen afneming van Y/o per jaar betekent. 
Wijziging van het aantal telplichtigen per beroepsgroep kan allerlei 
oorzaken hebben s 
1. verschuiving van de ene beroepsgroep naar een anderes 
a„. door wijziging van het teeltplan (landbouwer-tuinder of omgekeerd); 
b. door het aanvaarden of beëindigen van een niet-agrarisch hoofdberoep; 
2. bedrijfsbeëindiging zonder dat het vrijkomende bedrijf(je) als eenheid 
door een ander bedrijfshoofd wordt voortgezet; 
3. stichting van nieuwe bedrijven. 
Het aantal telplichtigen zou constant blijven indien opheffing van be-
drijven en stichting van bedrijven in gelijke mate zou voorkomen. Het komt 
voornamelijk doordat bedrijfjes van D-telplichtigen worden opgeheven, dat 
het aantal verminderde. Tegenover het verdwijnen van bedrijven in de andere 
beroepsgroepen (landbouwers, tuinders en C-groep) staat het stichten van 
ongeveer een even groot aantal nieuwe bedrijven. Wel waren opmerkelijke 
verschuivingen het gevolg van overgang naar een andere beroepsgroep, waar-
bij vooral opvalt de overgang van landbouwersgroep naar de tuindersgroep 
en de onderlinge verschuivingen vanuit de tuindersgroep naar de C-groep en 
omgekeerd. Men bedenke hierbij wel dat het bij de onderscheiding 1andbouw-
en tuinbouwbedrijven niet om scherp gescheiden groepen gaat, doch dat het 
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Grafiek 2 
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vaak een kwestie is van meer of minder tuinbouwgewassen telen. In de 
dynamiek van de agrarische structuur, d.w.z. het voortdurend aan ver-
anderingen onderhevig zijn, valt bovendien de G-groep op en speelt dui-
delijk een "belangrijke rol. In deze groep is het een "va et vient" van 
lieden die meer of minder sterke bindingen met de land- en tuinbouw hebben. 
Vermindering van het aantal telplichtigen door bedrijfsbeëindiging 
deed zich in alle groepen voor, doch relatief slechts belangrijk bij de 
C- en D-groepen, vooral in Rijsbergen-¥est, het deelgebied waarin het 
hoofddorp is gelegen. De belangrijkste oorzaken van bedrijfsbeëindiging 
waren het stoppen met (nog wat) grondgebruik bij reeds rustenden (D-groep) 
en het verdwijnen uit de registratie op grond van hantering van de hier-
voor bestaande normen (zie onderschrift bij bijlage 12). De vrijgekomen 
grond (ruim 100 ha) werd voor ongeveer vier vijfde toegevoegd aan reeds 
bestaande bedrijven en voor een vijfde onttrokken aan een agrarische be-
stemming. 
Door stichting van nieuwe bedrijven is het aantal telplichtigen se-
dert 1959 niet 53 toegenomen, waarvan minder dan de helft tot de A- en B-
groep behorend. Bijna dubbel zoveel tuinders als landbouwers stichtten een 
nieuw bedrijf. Slechts een 2-tal nieuwe bedrijven ontstond van minstens 
10 ha. Ruim de helft ontstond door afsplitsing van ouderlijk of schoonou-
derlijk bedrijf. 
Op ongeveer ifo van de bedrijven had sedert 1959 overdracht van be-
drijf of grondgebruik plaats. Bij 18 van de 50 gevallen van overdracht 
heeft bij of na de overdracht een verandering in beroepsgroep of bedrijfs-
type plaatsgehad. 
Tabel 6 
VERANDERINGEN IN TYPE VAN OVERGEDRAGEN BEDRIJVEN 
Aantal overdrachten 
vlg. indeling in 1959 
Aantal overdrachten volgens indeling in 1962 
land- ! 
bouwers ! tuinders j groep C groep D 
Landbouwers 
Tuinders 
Groep C 
Groep D 
27 4 
4 
2 
1 
3 
4 
Opmerkelijk is dat minder dan de helft van de tuinders die na 1959 
een bedrijf overnamen een tuindersbedrijf overnamen. Van de C-grondgebrui-
kers die een bedrijf of grondgebruik overnamen nam geen enkele dat van een 
C-grondgebruiker over. 
Landbouwbedrijven kleiner dan 5 ha werden niet overgedragen aan land-
bouwers. In verreweg de meeste gevallen waren het eigen zoons die landbouw-
bedrijven wegens ouderdom of overlijden van het (vorige) bedrijfshoofd over-
namen. Bij de overgenomen tuindersbedrijven zijn er slechts enkele door een 
zoon of schoonzoon overgenomen5 vaak was beroepsverandering en bedrijfswis-
seling de oorzaak van vrijkomen. 
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t t e s t r u c t u u r ("bij lagen 21 t /m 23) 
Voor een inzicht in de ontwikkeling van het aantal "bedrijven gedurende 
de laatste tientallen jaren moet gebruik worden gemaakt van gegevens per 
gemeente, ter vergelijking aangevuld met cijfers van het hierbij betrokken 
landbouwgebied. 
GEMIDDELDE BEDRIJFSGROOTTE 
Grafiek 3 
ha 
10r 
i ± J i_J 
1910 ' 21 '30 '47^3^ 
- Gemeente Rijsbergen 
_. Landbouwgebied Land van Breda 
De gemiddelde grootte van de bedrijven 1) is in Rijsbergen sedert 
1910 met -fr ha afgenomen, sedert 1947 echter met--1^ - ha. De daling, van de 
gemiddelde bedrijfsgrootte na de oorlog is in Rijsbergen veel sterker ge-
weest als in het Land van Breda. .Hieraan ligt ongetwijfeld de plaatselijke 
ontwikkeling van tuinbouw ten grondslag. 
De toeneming van het aantal bedrijven 1) en de daarmee in verband 
staande afneming van de gemiddelde bedrijfsgrootte heeft in Rijsbergen een 
geleidelijk verloop gehad, ook nog in.de na-oorlogse periode. Dit laatste 
in tegenstelling tot wat blijkt voor het landbouwgebied, waar na de oorlog 
de toestand in dit opzicht praktisch stabiel is geworden. De verdeling van 
de bedrijven over de onderscheiden grootteklassen onderging sedert 1910 
slechts kleine wijzigingen; het percentage bedrijven van 5~10 lia werd hoger, 
dat van -10—15 ka- lager. Rijsbergen wijkt hiermee duidelijk af van wat bijna 
overal elders wordt gevonden. 
Veranderingen in de bedrijfsgrootte hebben ieder jaar op een aantal 
bedrijven plaats. Uit een globale benadering van de omvang van het grond-
verkeer blijkt dat er praktisch evenveel bedrijven, zowel landbouwbedrijven 
als tuindersbedrijven, werden vergroot als verkleind. Alleen bij het bezien 
1) Alle grondgebruik van minstens 1 ha. 
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van de hierbij "betrokken oppervlakte blijkt er enig verschil 5 de land-
bouwbedrijven werden door dit geconstateerde grondverkeer uiteindelijk 
groter en de tuindersbedrijven kleiner. Bij de C-groep hieven vergro-
tingen en verkleiningen elkaar geheel op en wat de D-groep betreft ligt 
het voor de hand dat hier slechts verkleiningen vielen te constateren. 
Op de grotere landbouwbedrijven ziet men een relatief kleiner aantal 
vergrotingen waarbij kleinere oppervlakten zijn betrokken; op de kleinere 
bedrijven daarentegen een relatief groter aantal vergrotingen waarbij 
grotere oppervlakten zijn betrokken. Dit alles wijst op een tendentie van 
nivellering van bedrijfsgrootte, welke dus ook zeer recent nog aanwezig is. 
Bij de tuindersbedrijven ligt dit anders,, daar zijn op de kleinere 
bedrijven relatief meer verkleiningen dan vergrotingen te constateren en 
tevens zijn hierbij grotere oppervlakten betrokken. Hierdoor schijnt de 
groep van tuindersbedrijven als het ware uiteen te groeien, nl. een deel 
dat het zoekt in een kleinere oppervlakte met intensievere teelten en een 
deel dat naar het landbouwbedrijf (al of niet met tuinbouwteelten) neigt. 
Bij een gunstige ontwikkeling is van eerstgenoemde groep te verwachten dat 
hieruit zuivere, intensieve tuindersbedrijven ontstaan met glasteelten. 
Vergroting van bedrijf geschiedde hoofdzakelijk door koop en pacht 
van land, bij bedrijfsverkleining speelden verkoop, verpachten en pacht-
beëindiging een belangrijke rol. Voor de landbouwbedrijven in het blok 
had het grondverkeer gedurende één jaar een uitbreiding van de oppervlakte 
cultuurgrond met jffo tot resultaat. Wanneer echter de ontwikkeling van de 
gemiddelde bedrijfsgrootte in de periode 1959-1963 wordt nagegaan, waarbij 
dus de ontwikkeling van het aantal bedrijven een belangrijke rol speelt, 
blijkt deze voor de landbouwbedrijven met 80 are, voor de tuindersbedrij-
ven met 70 are, voor de C-groep met 10 are en voor de D-groep met 20 are 
te zijn vergroot. De in grafiek 3 getoonde ontwikkelingslijn zal dus in 
1959 een buigpunt vertonen. 
§ 4 ' V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e 24) 
Voor een inzicht in de verkavelingstoestand is gebruik gemaakt van 
gegevens per bedrijf uit de meitelling 1959 en van op verzoek van de Cul-
tuurtechnische Dienst verzamelde gegevens in 1963« Per definitie wordt 
onder een kavel verstaan een stuk grond van één gebruiker, dat geheel door 
grond van andere gebruikers of door wegen of waterlopen is omringd. 
Op een groot aantal bedrijven laat de verkaveling nog veel te wensen 
over en is het aantal kavels sedert 1959 n°g groter geworden. De landbou-
wers hebben gemiddeld 5>3 kavels per bedrijf, welke dooreengenomen 2 ha 
groot zijn. In Rijsbergen-ïïest is de toestand het minst gunstig; gemiddeld 
komt het kleinste aantal kavels en de grootste oppervlakte in het deelge-
bied Breda voor. De tuinbouwbedrijven hebben gemiddeld 2,7 kavels, even-
eens iets ongunstiger dan in 1959» 
Op de grotere bedrijven zijn het aantal kavels en de oppervlakte van 
de kavels groter. Nog geen 5% v a n d-e landbouwers heeft alle grond bij el-
kaar liggen; bij de tuinders is dit ruim een kwart. 
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5. e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 25 en 26) 
Hoewel gemeentelijke gegevens over pacht en eigendom met enige re-
serve moeten worden geïnterpreteerd, blijkt wel dat er in de gemeente 
Rijsbergen weinig verandering is gekomen in de verhouding eigendom-pacht 
sedert 1910. 
Tabel 7 
älGEÜTDOMSGEBRUIK VAN CULTUURGROND 1 
Percentage cultuurgrond 
in eigendom in 
gemeente 
Rijsbergen 
provincie 
Noordbrabant 
1910 
1921 
1930 
1948 
1955 
1959 
61 
63 
61 
54 
62 
64 
52 
59 
59 
52 
58 
59 
1) Van alle grondgebruikers. 
Bronnen? Directie van de landbouw ( 1910—1930)9 
C.B.S. (1948-1959). 
Volgens de gegevens uit de meitelling 1959 is het grootste gedeelte 
(64$) van de bij de landbouwers en tuinders in gebruik zijnde grond in de 
gemeente Rijsbergen eigendom? dit is evenveel als in het landbouwgebied en 
iets meer dan het gemiddelde voor de gehele provincie. 
De helft van de totale oppervlakte pachtland wordt gepacht als los 
land, d.w.z. zonder bedrijfsgebouwen; dit is belangrijk meer dan zich voor 
de provincie laat berekenen. Van ouders wordt relatief minder gepacht dan 
elders in het Land van Breda. Van de verpachters woont een belangrijk deel 
over de grens, waarbij de ligging van Rijsbergen aan de landsgrens met 
België in aanmerking dient te worden genomen. Bijna driekwart van de be-
drijven zijn eigendomsbedrijven in die zin dat op deze bedrijven de helft 
of meer van de cultuurgrond eigendom is. Wat dit betreft wijkt do situatie 
af van die in het landbouwgebied en de provincie, waar meer pacht voorkomt. 
§ 6 . B e d r i j f s g e b o u w e n e n u t 
z i e n i n g e n ( b i j l a g e n 27 en 28) 
i l i t e i t s v o o r -
Uit de gegevens over de bedrijfsgebouwen (meitelling 1961) blijkt dat 
het overgrote deel van de landbouwers en tuinders (78, resp. b¥/o) eigenaar 
is van de gebouwen. Van de bedrijfsgebouwen van landbouwers is nog geen 
kwart (23%) na 1940 gebouwd en 437° is minstens 50 jaar oud. Bij de tuinders 
is de situatie gunstiger, waarbij echter gerekend moet worden met het feit 
dat op een tuindersbedrijf andere eisen aan de bedrijfsgebouwen worden ge-
steld en deze een andere plaats in de bedrijfsvoering innemen. 
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Over utiliteitsvoorzieningen zijn enkele gegevens "beschiktaar uit 
de C„B-S.-landbouwtellingen van mei I96O0 Bijna alle bedrijven (95/fa) 
waren toen reeds aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook had 93% van 
de bedrijven aansluiting op het waterleidingnet , wat belangrijk meer is 
dan gemiddeld in het landbouwgebied of de provincie., ¥at aansluitingen op 
elektriciteitsnet en telefoon (295*) betreft waren de verhoudingen in de 
gemeente Rijsbergen nagenoeg gelijk aan genoemde gemiddelden. 
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HOOFDSTUK I I I 
DE BEDRIJVEN 
B e d r i j f s t y p e e n g r o n d g e b r u i k ( b i j l a g e n 29 en 30) 
In het voorgaande hoofdstuk werden de agrariërs (met of zonder neven-
beroep) reeds onderverdeeld in landbouwers en tuinders. Deze indeling werd 
gemaakt op basis van de bedrijfsgegevens omtrent het bouwplan, welke zijn 
aangevuld en zo nodig gecorrigeerd met behulp van informaties bij plaatse-
lijk goed georiënteerden. De term "landbouwers" heeft betrekking op die 
groep van zelfstandige grondgebruikers voor wie de veehouderij en/of de 
akkerbouw de belangrijkste inkomensbronnen uit het grondgebruik zijn/is. De 
term "tuinders" heeft derhalve betrekking op die groep voor wie de tuinbouw 
de belangrijkste inkomensbron uit het grondgebruik is. In het vervolg zal 
het onderscheid tussen landbouwers en tuinders gehandhaafd blijven. Van 
strikt gescheiden groepen is echter geen sprake. Uit bijlage 17 bleek reeds 
dat overgang van de ene naar de andere groep voorkwam. 
Vrijwel alle landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied zijn ge-
mengde bedrijven met meer grasland dan bouwland, slechts op enkele bedrij-
ven (een 5-"tal) wordt geen melkvee gehouden. Op 273 landbouwbedrijven (to-
taalaantal 299) komen daarenboven tuinbouwteelten voor. De tuinders telen 
gemiddeld maar op ongeveer de helft van hun grond tuinbouwgewassen en on-
geveer de helft van de 195 tuinders houdt ook melkvee. 
Tabel 8 
GRONDGEBRUIK 
Landbouwers 2 
in Breda 
in Rijsbergen-West 
in Rijsbergen-Oost 
in het blok 
Tuinders £ 
in Breda 
in Rijsbergen-West 
in Rijsbergen-Oost 
in het blok 
Aantal 
bedrijven 
90 
95 
114 
299 
78 
76 
41 
195 
Percenta 
grond in 
bouwland j 
30 
28 
28 
• 28 
16 
14 
16 
15 
ge cultuur-
gebruik al 
grasland j 
62 
65 
64 
64 
31 
41 
40 
37 
s 
tuinland 
8 
7 
8 
8 
53 
45 
44 
48 
Bron: C.B.S. 1963. 
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Op de kleinere landbouwbedrijven (kleiner que- oppervlakte) worden 
relatief meer tuinbouwgewassen geteeld dan op de grotere 5 in het teelt-
plan van de tuinders daarentegen komen relatief minder tuinbouwteelten 
voor naarmate hun bedrijven groter zijn„ In het deelgebied Breda nemen 
de tuinbouwteelten een grotere plaats in op de bedrijven dan in de ande-
re deelgebieden. Op de grond bij 0- en D-telplichtigen in gebruik wordt 
belangrijk meer plaats voor tuinbouwgewassen ingeruimd dan op de land-
bouwbedrijven en praktisch evenveel als op de tuinbouwbedrijven. 
In de loop van de jaren is de verhouding bouwland-grasland-tuinland 
in de gemeente Rijsbergen gewijzigd ten koste van het bouwlandareaal. IIa 
1950 is de oppervlakte grasland belangrijk uitgebreid, qua oppervlakte 
bleef de tuinbouwuitbreiding veel geringer. 
§ 2.. Bouwland- en graslandgebruik (bijlagen 31 en 32) 
In de gemeente Rijsbergen nam sedert 1950 de oppervlakte aan akker-
bouwgewassen 'af, waarbij een zekere intensivering van de produktie valt 
te constateren door een afneming van het areaal granen en een toeneming 
van het areaal hakvruchten. 
Tabel 9 
B0UWLA1TOG2BHUIK 1 
Jaar 
Oppervlakte 
bouwland in 
ha 
Percentage bouwland beteeld met 
granen 
hak-
vruchten 
overige 
1950 
1955 
1960 
1125 
1044 
995 
70 
70 
63 
22 
25 
36 
8 
5 
1 
1) In de gemeente Rijsbergen, 
Brons C.B.S. 
Het bouwland maakt in het ruilverkavelingsgebied een kwart van de 
totale oppervlakte cultuurgrond uit, waarvan 86fo in gebruik is bij land-
bouwers. Op de landbouwbedrijven is 6O70 beteeld met granen en 3T/° met 
hakvruchten. Op de kleinere bedrijven is het percentage hakvruchten hoger, 
doordat relatief meer voederbieten worden verbouwd. Van de granen neemt 
vooral haver op de kleinere bedrijven een belangrijke plaats in, op de 
grotere gerst. In Rijsbergen-IIest is in verhouding de teelt van granen be-
langrijker en die van hakvruchten minder belangrijk dan in de andere ge-
bieden. 
Het grasland maakt in het gebied iets meer dan de helft van de to-
tale oppervlakte cultuurgrond uit, waarvan 86% in gebruik bij landbouwers. 
Het bestaat vrijwel uitsluitend uit blijvend grasland, slechts ifo is kunst-
weide . 
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§ 3 = T u i n b o u w ( b i j l a g e 33) 
Ondanks de uitbreiding sedert 1950 van de tuinbouw in de gemeente 
Rijsbergen (uit bijlage 30.bleek reeds dat het tuinbouwareaal in 1950 
\yjo en in 1963 16^ > van de totale oppervlakte cultuurgrond uitmaakte), 
was het areaal in de jaren 1957 en 1958 aanzienlijk groter dan thans. 
Tabel 10 
OMWIKKELING VAN DS TUINBOUW IN DS GEMEENTE RIJSBERGEN 
Jaar 
Oppervlakte tuinbouwgewassen in ha 
opengrondsgroenten 
aard-
beien 
asper-
ges 
augur-
ken totaal 
pit- en 
steen-
vruchten 
klein-
fruit 
teelten 
onder 
glas totaal 1) 
1950 
1955 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
180 
235. 
279 
281 
242 
183' 
157 
130 
134 
2 
7 
7 
7 
6 
7 
9 
8 
9 
- • 
2 ' 
1 
2 
2 
4 
7 
23 
66 
236 
317 
381 
396 
341.. 
288 
288 
298 
355 
51 
27 
28 
28 
29 
27 •• 
28 
26 
27 
107 
, 59 
72 
78 
93 
87 
75 
62 
55 
0 ,08 
0,10 
0 ,23 
0,29 
0,17 
0 ,18 • • 
0 ,18 
0,47 
0 ,55 . 
395 
403 
481 
502 
463 
402 
391 
385 
438 
1) Aan opengrondsgroenten, pit- en steenvruchten, kleinfruit en teelten 
onder glas. 
Sedert 1950 is het areaal aan pit- en steenvruchten en aan kleinfruit 
nagenoeg gehalveerd; de teelt van aardbeien liep terug van twee derde tot 
een derde van het gehele areaal aan groenteteelten. In de jaren 1957-1958 
werd 28O ha met aardbeien beteeld tegen 134 ha in 1963» De laatste jaren 
wordt de teelt van augurken belangrijker. 
Uit grafiek 5 valt ook in de veilingomzetten (uitgedrukt in geld) na 
1957—1958 een terugslag te constateren, zowel voor de omzetten van de af-
deling Rijsbergen van deR.-K. Baroniese Tuinbouwvereniging Breda als voor 
de genoemde vereniging als geheel. Daar de fruitteelt in deze streek onbe-
langrijk is, kan van de omzetten voor deze veiling voor groenten en fruit 
worden aangenomen dat het hierbij praktisch geheel om de omzet van groenten 
gaat. De gesignaleerde terugslag in het verloop van de veilingomzetten is 
duidelijk in tegenstelling tot de landelijke omzet voor groenten. 
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INDEXCIJFERS VAN VEILINGOMZETTEN UITGEDRUKT IN GELD 
Index 
(1957-1963=100) 
H O r-
Grafiek 5 
1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 
Brom Jaarverslagen van veilingen en Centraal Bureau voor Tuin'bouwveüinjpi 
Afdeling Rijsbergen van de Baroniese Tuinbouwvereniging Breda 
_ Baroniese Tuinbouwvereniging Breda 
- Totale omzet van groenten voor de belangrijkste veilingen in 
Nederland 
Het aantal bij de afdeling Rijsbergen aangesloten leden zowel als het 
aantal leden van de gehele Baroniese Tuinbouwvereniging is sedert 1957 wei-
nig veranderd, d.w.z, dat het aantal bij de afdeling iets terugliep en bij 
de vereniging iets toenam. 
VERLOOP AANTAL LEDEN TUINBOU¥VERENIGTKG Tabel 
Jaar 
Aantal leden van de Baroniese 
Tuinbouwvereniging Breda 
totaal waarvan bij af-
deling Rijsbergen 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 1) 
5236 
5423 
5467 
5476 
5431 
5352 
5315 
516 
517 
514 
514 
520 
500 
500 
1) Voorlopige cijfers. 
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Van het ruilverkavelingsgebied zelf zijn slechts gegevens "bekend 
over de situatie in 1963- De oppervlakte aan tuinbouwgewassen beslaat 
"bijna 700 lia en maakt ongeveer l'7/ó van de totale oppervlakte cultuur-
grond uit. Bij tuinders is nog niet de helft (47$) van het totale are-
aal in gebruik. De teelten van aardbeien en augurken (die tot de groen-
teteelten worden gerekend) maken resp. 33 en 16$ van het totale groenten-
areaal uit. Dens te meer blijkt hierbij het gemengd-zijn van de bedrij-
ven: het totale areaal aan aardbeien is op de landbouwbedrijven groter 
dan op de tuinbouwbedrijven. 
Op twee speciale bedrijven legt men zich toe op de bloemisterij en 
eveneens op een tweetal op de boomkwekerij. De teelt van pit- en steen-
vruchten is onbelangrijk en qua oppervlakte veel geringer dan die van 
kleinfruit. Van een concentratie van de tuinbouw in bepaalde delen van 
het blok is geen sprake 5 in alle drie de deelgebieden komt evenveel tuin-
bouw voor. ïïel is er enige concentratie bij de glasteelten; het totale 
areaal hiervan bedraagt 6-g- ha, dat bijna geheel in het deelgebied Breda 
is te vinden. Verwarmd glas (in totaal bijna 3 ba) is er op een 10-tal 
bedrijven aanwezig; dit is praktisch geheel voor de teelt van stookto-
maten bestemd. Behoudens 3 are is het geheel bij tuinders in gebruik. 
Onverwarmde glasteelten komen op 22 tuinbouwbedrijven voor,, enkele spe-
ciale bedrijven en bedrijven in de C-groep en slechts op één landbouwbe-
drijf. Van de totale oppervlakte ( 3
 ? 5*5 ha) onverwarmd glas is daaren-
boven iets meer dan de helft plat glas. 
Van de 195 tuinders hebben er slechts 27 (14$) glasteelten op hun 
bedrijf. Uit het voorgaande bleek reeds »dat van het totaal van 6-g- ha aan 
glastuinbouw ongeveer de helft verwarmde teelten i's en een kwart teel-
ten onder plat glas. Uit deze feiten kan de conclusie worden getrokken 
dat in dit gebied de tuinbouw nog zeer overwegend extensief wordt uitge-
oefend, in combinatie met veehouderij en akkerbouw. 
§ 4 « R u n d v e e h o u d e r i j ( b i j l a g e n 34 "t/m 36) 
Bijna 60% van de oppervlakte cultuurgrond in het blok ligt in gras. 
Hoewel de melkveehouderij een grote plaats inneemt} is de vetweiderij 
niet onbelangrijk te noemen. De veebezetting en de intensiteit van de 
graslandexploitatie zijn hoog. 
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MELKVEEHOUDERIJ 
Tabel 12 
Aantal 
bedrij-
ven met 
melkvee 
Gemiddeld aantal 
melkkoeien 
per ! per 100 ha 
bedrijf j grasland 
Aantal bedrijven met 
1-9 | 10-14 j ^  15 
melkkoeien 
Landbouwers t 
< 
5-
10-
15-
i. 
5 
-10 
-15 
-20 
20 
ha 
ha 
ha-
ha 
ha 
21 
39 
84 
37 
13 
/i,9 
3,4 
12,3 
16,2 
20,2 
202 
174 
157 
141 
120 
90 
9 
46 
58' 
8 
3 
3 
17 
25 
10 
Alle landbouwers 
in Breda 
in Rijsbergen-West 
in Rijsbergen-Oost 
Perc« met melkmachine 
Tuinders 
294 
89" 
93 
112 
0 
W""~ 
10,8 
11,9 
9,6 
10,9 
. 
^-g-~-
156 
162 
147 
159 ' 
0 
i"4"6 
124 
31 
45 
48 
37 
'95 
115 
39 
39 
37 
85 
A 
1 
55 
19 
9 
27 
89 
-
De kleine bedrijven (kleiner qua oppervlakte) geven in het algemeen de 
zwaarste melkveebezetting te zien; op de grotere bedrijven wordt iets meer 
jongvee aangehouden. Het aantal kalveren en pinken op de bedrijven is ruim 
voldoende om de veestapel in stand te houden. In het deelgebied Breda zijn 
de melkvee- en de jongveebezetting zwaarder dan elders. 
Ongeveer de helft van het aantal tuinders in. het blok houdt ook melk-
vee, gemiddeld bijna 4 stuks per tuinbouwbedrijf met melkvee. De landbou-
wers, van wie 9&fo melkvee houdt, houden er gemiddeld ongeveer 11 5 in Rijs-
bergen-West is dit gemiddelde het laagst. 
Uit de gegevens van de melkcontroleverenigingen, waarbij uiteraard ook . 
een aantal dieren van buiten het blok betrokken kunnen zijn, kan een indruk 
worden verkregen omtrent het produktieniveau van het melkvee, In dit op-
zicht blijkt het gebied niet ongunstig af te steken tegenover het provincia-
le gemiddelde 5 de vereniging Sint-Bavo komt vooral wat betreft de gemiddel-
de melkopbrengst in kilogrammen per koe aanzienlijk boven dit niveau uit. 
§ 5 • V a r k e n s e 11 k i p p e ^bijlagen 37 t/m 39) 
Afgezien van de rundveehouderij kunnen varkens en kippen een belang-
rijk aandeel leveren tot het inkomen op de kleinere landbouwbedrijven op de 
zandgronden. Van de landbouwers in het onderhavige gebied houdt 58c/° mest-
varkens en 56/^  fokzeugen met gemiddeld i-esp. 11 on 6 dieren por bedrijf. De 
mesterij is belangrijk minder omvangrijk dan in andere gebieden in ïïoord-
brabant. Ook de fokkerij is niet groot opgezet» op iets meer dan een kwart 
van het aantal landbouwbedrijven werden 5 of meer fokzeugen gehouden. 
In alle grootteklassen zijn er bedrijven welke sich op de mesterij 
zowel als op de fokkerij toeleggen, waarbij opvalt dat op relatief meer 
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grotere bedrijven wordt gemest en/of gefokt dan op kleinere bedrijven. 
In Rijsbergen-¥est werden er bij de meitelling 19^3 een 3~tal speciale 
varkensfokkerijen en/of -mesterijen geteld met in totaal 228 mestvarkens 
en 99 fokzeugen. 
Op het merendeel van de landbouwbedrijven (67/£) worden kippen ge-
houden. Van grote betekenis is de kippenhouderij echter niet. Het zijn 
ook weer niet de kleinste bedrijven waarop de grootste aantallen worden 
gehouden. Slechts een 12-tal landbouwers houdt 200 of meer kippen even-
als een 7-tal tuinders. In Rijsbergen-Oost is de kippenhouderij relatief 
van iets meer belang. Op een 2-tal speciale bedrijven is kippenhouderij 
en/of -mesterij hoofdzaak. 
§ 6. M e c h a n i s a t i e ( b i j l a g e n 4-0 ©n 41 ) 
Het voorkomen van melkmachines is op bedrijven met melkvee een be-
langrijke aanwijzing voor het algemene mechanisatieniveau. Ongeveer twee 
derde van het aantal boeren in het ruilverkavelingsgebied gebruikt een 
melkmachine:; op de bedrijven met 10 tot 20 melkkoeien wordt 87?° machinaal 
gemolken. 
Hoewel de trekkracht in het gebied nog hoofdzakelijk door paarden 
wordt geleverd, heeft een kwart van de boeren een trekker. Op 34/^  van de 
landbouwbedrijven van 10 of meer hectare is een trekker in gebruik. Van 
de tuindersbedrij ven is een hoger percentage (4-1 ) gemotoriseerd voor wat 
betreft trekkracht. In het deelgebied Breda is de mechanisatie het verst 
voortgeschreden. Sen 23-tal (8%) boeren heeft noch paard noch trekker en 
is daardoor voor trekkracht op hulp van andere boeren of op loonwerkers 
aangewezen. Dit zijn uiteraard uitsluitend kleinere bedrijven, 
§ 7 . A r b e i d s k r a c h t e n o p d e b e d r i j v e n (bijlage 42) 
Over de arbeidsvoorziening op de bedrijven zijn slechts summiere ge-
gevens beschikbaar, nl. het aantal arbeidskrachten dat op de teldatum in 
mei .1959 en mei 1963 op de bedrijven meewerkte. In het gebied wordt prak-
tisch alle werk door het bedrijfshoofd en meewerkende gezinsleden gedaan. 
Sedert 1959 blijkt daarenboven op de landbouwbedrijven het werk in toene-
mende mate voor rekening van het bedrijfshoofd te zijn gekomen, daar het 
aantal meewerkende gezinsleden, met name de vrouwen, is afgenomen. Op de 
tuinbouwbedrijven valt een andere ontwikkeling te constateren, in verhou-
ding is hier het aantal meewerkende mannelijke gezinsleden belangrijk toe-
genomen . 
Op de landbouwbedrijven vonden in mei 19^3 448 mannen en 278 vrouwen 
werk; dat is 99 mannen en 123 vrouwen minder dan in 1959- O? <ie tuinbouw-
bedrijven werden als arbeidskrachten in mei 1963 263 mannen en 155 vrouwen 
geteld, dat is 53 mannen en 4 vrouwen méér dan in 1959° Op cLe kleinste 
landbouw- maar ook tuinbouwbedrijfjes is een grote teruggang van het aan-
tal arbeidskrachten sedert 1959 te constateren. 
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Tabel 13 
OPPERVLAKTT 5ER MAMELUKE ARBEIDSKRACHT 
Oppervlakte cultuurgrond in ha 
per mannelijke arbeidskracht 
1959 1963 
Landbouwers : 
< 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
3,1 
r- O 
7,0 
8,0 
3,4 
6,0 
7,6 
8,4 
^ 20 ha 
Alle landbouwers 
in Breda 
in Rijsbergen-West 
in Rijsbergen-Oost 
ia...... 6,4 
"" "678"""""" 
6,0 
6,5 
12,2 
7,1 
7,1 
7,2 
7,1 
Tuinders s 
< 1 ha 
1-3 ha 
3-5 ha 
0,7 
1,7 
2,6 
0,7 
1,6 
2,8 
^ 5 ha 
Alle tuinders 
in Breda 
in Rijsbergen-West 
in Rijsbergen-Oost 
3,9 
2,2 
1,9 
2,4 
2,7 
4,2 
2,5 
2,1 
2,7 
3,3 
Brons C.B.S. 1959 en 1963. 
Door een daling van het aantal arbeidskrachten op de landbouwbedrij-
ven en een verminderd aantal, maar gemiddeld grotere, bedrijven is het ken-
getal: oppervlakte cultuurgrond.per arbeidskracht sedert 1959 gestegen met 
0,7 ha. De grootste toeneming had plaats op de bedrijven van meer dan 20 ha. 
Op de tuinbouwbedrijven wordt per mannelijke arbeidskracht nu 0,3 ha meer 
bewerkt. Op de bedrijven kleiner dan 3 ha is de oppervlakte per man zelfs 
iets afgenomen, wat op intensivering van het teeltplan kan wijzen. 
§ 8 . B e d r i j f s i n f i c h t i n g ( b i j l a g e n 43 en 44) 
Enkele gegevens over de bedrijfsgebouwen, bedrijfsinrichting en be-
drijfsvoering zijn verkregen uit de meitelling 1961. In het blok staan 
veel oudere bedrijfsgebouwen (zie hoofdstuk II, § 6). Een vijfde (21/o) 
van de melkveestallen is na 1940 gebouwd en van de oudere stallen is ruim 
de helft gemoderniseerd, waardoor van de landbouwers Sjfo een melkveestal 
heeft welke na 1940 is gebouwd of sindsdien is gemoderniseerd. Op de klei-
nere bedrijven is de situatie ongunstiger. In het deelgebied Breda is de 
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situatie bepaald ongunstig s op meer clan de helft van het aantal bedrij-
ven is een oudere, niet gemoderniseerde melkveestalling aanwezig. Een 
loopstal voor jongvee kwam in 196t in het gehele gebied niet voor. 
Ruim driekwart (7G/o) van de bedrijven heeft een verplaatsbare weide-
pomp. Inkuilen van groenvoer is een belangrijk onderdeel van het voeder-
winningsplan, dit wordt op 81% van de bedrijven gedaan. In Rijsbergen-¥esi: 
is dit belangrijk minder het geval. Groenvoersilo's bezit men praktisch 
niet. Afzonderlijke, na 1940 gebouwde, varkensschuren voor minstens 30 
mestvarkens komen weinig voor; slechts 7^ van de boeren heeft een derge-
lijke schuur. De droogvoedermethode wordt nagenoeg niet toegepast, een 
centrale mestgang in varkensschuren was slechts op één bedrijf aanwezig. 
Kippenhokken voor grote eenheden (400 of meer) waren er op een 7-'tal 
bedrijven, hokken voor 2000 of meer slachtkuikens op geen enkel bedrijf. 
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HOOFDSTUK IV 
"NKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
§ 1. D e l e e f t i j d ( b i j l a g e 45) 
De gemiddelde leeftijd van de landbouwers in het blok is, in ver-
houding tot het gemiddelde elders, laag, nl„ 46 jaar. Ruim 7$ van hen 
is 65 jaar of ouder en 2270 is jonger dan 35 jaar. Naar grootteklasse 
van de bedrijven bezien valt de grote groep bedrijven van 5-10 ha op met 
een uitzonderlijk laag gemiddelde van 43 jaar. 
In tegenstelling tot de situatie elders zijn de tuinders gemiddeld 
ouder dan de boeren. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar, in Rijsbergen-
Oost 45 jaar. De bedrijfsnoofden van de allerkleinste bedrijven, zowel 
tuinders als boeren, zijn gemiddeld veel ouder. Dit kan als een gunstig 
verschijnsel worden beschouwd, daar algemeen kan worden aangenomen dat 
landbouwbedrijven van minder dan 5 n a e n tuindersbedrijven van minder 
dan 1 ha reeds nu niet meer levensvatbaar kunnen worden genoemd, laat 
staan in de toekomst. 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e n 46 t/m 48) 
In 1957 was het percentage zoons van boeren en tuinders in de ge-
meente Rijsbergen dat nog in de land- en tuinbouw werkte aanzienlijk ho-
ger dan gemiddeld in het zuidelijk zandgebied en bijna gelijk aan het ge-
middelde voor de tuinbouwgebieden in Nederland. Na 1957 is het sterk te-
ruggelopen, vooral onder de jongeren. 
Uit het gezichtspunt van de toekomstige ontwikkeling van de agrari-
sche structuur (d„w„z. van het aantal zelfstandige agrariërs en het aan-
tal bedrijven van verschillende grootte) is het van belang geïnformeerd 
te zijn over de vraag hoe de verhouding is tussen het aantal potentiële 
bedrijfsopvolgers en het aantal bedrijven dat overgedragen moet worden. 
Men kan stellen dat bij een aantal van 30 tot 40 nog niet zelfstan-
dig in de land- en tuinbouw werkende zoons (c„q„ potentiële opvolgers) op 
een aantal van 100 bedrijven er ongeveer een evenwichtstoestand bestaat 1) 
Uit gegevens, aan twee L.E.I.-onderzoeken ontleend, kan een indruk worden 
verkregen over de opvolgingssituatie in de gemeente Rijsbergen. 
1) Het aantal van 30 tot 40 is afhankelijk van de gemiddelde leeftijd waar-
op men zelfstandig boer of tuinder wordt en de gemiddelde leeftijd waar-
op men afstand van bedrijf doet. Voor een meer uitvoerige toelichting 
wordt verwezen naar L.E.I.-verslag No. 18 "De Haagsen-e Beemden, een 
sociaal-economisch onderzoek in een ruilverkavelingsgebied in de Baronie 
van Breda". 
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Tabel 14 
OPVOLGINGSSITUATIE IK DE GEKERBTE RIJSBERGEN 
Aantal potentiële opvolgers 
per 100 bedrijven 
Landbouwers s 
< 10 ha 
^ 10 ha 
Alle landbouwers 
Tuinders s 
< 3 ba 
^ 3 ba 
Alle tuinders 
Landbouwers en tuinders 
1956 
21 
102 
61 
14 
63 
41 
51 
! 1962 
22 
71 
40 
26 
43 
32 
37 
Bronnens"Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in de land- en tuinbouw" L.E.I.-
publikatie (1956) en een nog niet gepubliceerd L.E.I„-onderzoek in 
Hoordbrabant (1962) . 
De opvolgingsdruk blijkt in het algemeen merkbaar te zijn verminderd. 
I)e situatie is nu zodanig dat, k°eiia]ji«2EJ^ -e kleinere landbouwbedrijven het 
aantal potentiële opvolgers per 100 jS^niet is afgenomen, toch een vermin-
dering van het aantal'bedrijven waarschijnlijk is, gezien de verhouding 
tussen de aantallen opvolgers en bedrijven. Het aantal opvolgers op de klei-
nere tuinbouwbedrijven is relatief sterk toegenomen, hoewel een evenwichts-
toestand als eerder genoemd niet bestaat. Het is juist deze groep bedrijven 
waarop de ontwikkelingsmogelijkheden van tuinbouwteelten betrekkelijk gun-
stige perspectieven bieden,waardoor kennelijk meer animo voor deze bedrij-
ven ontstaat o 
Al is op de grotere landbouw- en tuinbouwbedrijven het aantal opvol-
gers sterk teruggelopen, toch is er nog een voldoende aantal aanwezig om 
vrijkomende bedrijven te kunnen bezetten ; bij de landbouwbedrijven kan zelfs 
nog van een "overbezetting" worden gesproken. 
Een enigszins andere benaderingswijze is die waarbij alleen de bedrijfs-
hoofden van 50 jaar en ouder betrokken zijn. Bij hen is immers binnen de 
eerstkomende 10 tot 15 jaar het vraagstuk van al of niet voortzetting van 
het bedrijf door een opvolger reëel. Door informatie ter plaatse zijn gege-
vens verkregen over de situatie van de oudere bedrijfshoofden in het blok. 
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Tabel 15 
0PV0LGINGSSITUATI3 (SITUATI'iS 1963) 
Bedrijfshoofden 
aantal percentage 
^ 50 jaar 
Percentage bedr.-
hoofden ^ 50 jaar 
met een opvolger 
Landbouwers ; 
< 10 ha 
^ 10 ha 
165 
134 
31 
49 
67 
89 
Alle landbouwers 
in Breda 
in P.ijsbergen-¥est 
in Rijsbergen-Oost 
Tuinders s 
< 3 ha 
^ 3 ha 
Alle tuinders 
in Breda 
in' Ri jsbergen-ïïest 
in Rijsbergen-Oost 
299 
90 
95 
114 
9-1 
1.04 
195 
78 
76 
41 
39 
43 
39 
35 
56 
34 
44 
50 
45 
32 
79 
55 
76 
78 
35 • 
66. 
48 
64 
24 
62 
Brons L.E.I. 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat op de kleinere landbouwbedrij-
ven minder oudere bedrijfshoofden zijn, die bovendien relatief minder op-
volgers hebben dan op de grotere bedrijven. Op de tuindersbedrijven is een 
hoger percentage oudere bedrijfsnoofden, waaronder relatief méér zonder op-
volger. De situatie is dus zo dat de twee geconstateerde tendenties voor 
wat betreft de kleinere landbouwbedrijven elkaar in zekere zin opheffen en 
bij de kleinere tuindersbedrijven als het ware in dezelfde richting werken, 
waardoor derhalve te verwachten is dat er van de kleinere tuinbouwbedrij-
ven in de eerstkomende 10 tot 15 jaar meer vrij zullen komen zonder dat er 
éen opvolger in eigen kring is. 
De tendentie in de afgelopen periode van 4 jaren voor wat betreft op-
heffing van bedrijven, zoals deze blijkt uit bijlage 18, zal voor de klei-
nere tuindersbedrijven hoogstwaarschijnlijk in de komende 10-15 jaar ster-
ker optreden en een grotere afneming van het aantal laten zien. 
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Tabel 16 
ITIET-VOORTZETTING VAU BEDRIJVEN 
Opgeheven bedr. 
in de periode 
1959-1963 1) 
aantal per jaar 
3edr. welke waar-
schijnlijk in de 
komende 10-15 jaar 
zullen vrijkomen 2) 
aant al per jaar 
Landbouwers : 
< 10 ha 
^ 10 ha 
Âîïe landbouwers 
7 
4 
Ti" 
13 
r 
O 
"2,"B" 
0,9 
0,4 
19 1,3 
Tuinders s 
< 3 ha 30 2,0 
^ 3 h.a. 
Alle tuinders 
Landbouwers en tuinders 
-
7 
Ï8 
-
1,8 
4,5 
4 
34 
53 
0,3 
2S3 
3,5 
1) Zie bijlage 18. 
2) Zie bijlage 48, minimumraming. 
Brons L.E.I. 
Hierbij moet wel worden bedacht,dat de raming over de nabije toe-
komst een minimumraming is, welke b.v. de mogelijkheid van vrijkomen van 
bedrijven van jonger-dan-50-jarigen niet insluit. Een vergelijking als in 
bovenstaande tabel tussen cijfers welke niet precies op hetzelfde verschijn-
sel betrekking hebben moet met de nodige reserves worden gehanteerd. On-
danks dit kunnen deze cijfers zodanig worden geïnterpreteerd dat voor de 
toekomst op een groter aantal "uitvallers1' onder de kleinere tuindersbedrij-
ven moet worden gerekend. 
In de groep van de bedrijfsnoofden ^ 50 jaar zonder aangewezen opvol-
ger is gepoogd een onderscheid aan te brengen tussen de gevallen waar voor 
de vrijkomende grond reeds een bepaalde bestemming viel te registreren en 
gevallen waar de grond waarschijnlijk "vrij aan de markt" zou komen. Hier-
over zijn bij de streekkenners aanvullende informaties ingewonnen» 
In enkele gevallen zal de. grond, momenteel bij een A- en B-bedrijfs-
hoofd in gebruik, worden toegevoegd aan een reeds bestaand bedrijf van 
een zoon, schoonzoon of neef. In een aantal gevallen is hierover nog niets 
bekendwomdat er nog jonge kinderen in het gezin zijn. Bij de C- eh D-be-
drijfshoofden betreft het grondgebruik in vele gevallen slechts een huis-
kavel, waarvan de uiteindelijke bestemming mede afhangt van wat er met de 
woning gaat gebeuren. 
Het aantal gevallen dat er geen opvolger op het bedrijf aanwezig is 
en ook hoogstwaarschijnlijk geen verdere bestemming aan de grond is gege-
ven, is wat betreft de bedrijven van oudere boeren niet erg groot. 
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Tabel 17 
VRIJKOMENDE GROUD 
Aan ta l 
"bedrij-
ven 
Aantal bedr i j f snoof den ^ cj>0 j a a r 
totaal 
w.v. met vrij-
komende grond 
en cpp. hier-
bij betrokken 
grond 1) in ha 
Landbouwers : 
< 10 ha 
^ 10 ha 
165 
134 
51 
65 
1) Zie bijlage 
Brons L.E.I. 
laatste kolom, 
10 
5 
56 
66 
Alle landbouwers 
Tuinders s 
< 3 ha 
^ 3 ha 
Alle tuinders 
Landbouwers en tuinders 
299 
91 
104 
195 
494 
1ïê 
51 
35 
"""86 
202 
15 
26 
3 
29 
44 
122 
39 
15 
54 
176 
Er is een opmerkelijk verschil tussen de situatie op de kleinere en 
de grotere bedrijven. Ook voor de tuinbouwbedrijven geldt dat relatief 
meer kleinere bedrijven vrij zullen komen5 van de tuinbouwbedrijven < 3 ha 
van oudere bedrijfshoofden (50 jaar of ouder) komt zelfs meer dan de helft 
vrij „ 
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